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El libro, tiene como autora a la politóloga y socióloga Rocío Moldes Farelo, profesora en la Uni-
versidad Europea de Madrid, y ha sido editado por Fátima Gómez Sota, profesora de Sociología 
y Recursos Humanos en la misma Universidad que la anterior. En este da a conocer la situación 
de los jóvenes españoles que emigran hacia Alemania realizando un análisis de la trayectoria de 
los mismos, lo cual puede ayudar a diseñar nuevas políticas públicas.
La obra se organiza en cuatro Capítulos, después de una Introducción los cuales muestran dife-
rentes postulados en cuanto a las migraciones y las realidades de los jóvenes; y finaliza con un 
Anexo. En la Introducción se trata una serie de temas necesarios para comprender el libro como 
la elección de Alemania como país receptor por el llamado “efecto llamada”; la muestra de las 
diferentes fases del “sistema migratorio europeo”; y también el establecimiento de los principales 
objetivos que se pretenden cumplir con esta obra como son: identificar cuáles son las causas por 
las que los jóvenes deciden irse a Alemania, analizar los diferentes puestos de trabajo que hay en 
el país y averiguar qué tipo de redes de sociabilidad están surgiendo. La investigación se basa en 
entrevistas en profundidad a jóvenes con formación especializada y demandada en el lugar de 
llegada; la intención es conocer diferentes trayectorias y situaciones.
En el Capítulo Primero, El Sistema Migratorio Europeo ¿Emigración económica o movilidad labo-
ral? se hace una separación de los conceptos que se refieren a la “migración económica” y “movi-
lidad laboral”, para poder hacer un análisis de las principales teorías sobre las migraciones y las 
nuevas TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como papel fundamental en el 
proceso migratorio actual. En este sentido se trata la regulación normativa y aplicación de la libre 
circulación y movilidad de las personas en la UE, además de una serie de programas europeos 
existentes para la gestión de los flujos migratorios en la UE.
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La diferencia entre los conceptos de “movilidad laboral” y “migración económica” no es una 
cuestión insignificante, ya que determina el diferente acceso a derechos de las comunidades se-
gún el lugar de procedencia. En cuanto a las principales teorías sobre migraciones cabe destacar 
que sirven para comprender la historia de los flujos migratorios fuera de Europa y además per-
mite conocer los motivos y condiciones para la migración, el asentamiento en el país receptor, 
entre otras cosas. Por un lado se muestra el modelo neoclásico de los años 60-70 en el ámbito de 
la migración económica; y por otro, el modelo derivado de las características del “mercado de 
trabajo”. También se habla de dos enfoques a la hora de tomar un papel en cuanto al asociacionis-
mo. El primero de ellos es el de las asociaciones que ayudan en la “integración” en el país receptor 
en el momento de la llegada. El segundo enfoque es sobre los aspectos políticos que conlleva el 
concepto de integración, concretamente en Europa.
Posteriormente, se muestran las diferentes fases del movimiento migratorio. La primera de ellas 
es cuando el inmigrante comienza a desarrollar una nueva forma de desarrollo cotidiano. La 
segunda fase consiste en el asentamiento y se establecen unas relaciones comunitarias. En una 
tercera y última fase se da la integración de la persona en el lugar. Además no se puede pasar por 
alto el papel que las TIC están jugando en la creación de la movilidad y las migraciones.
En este primer capítulo se finaliza hablando de la normativa y la legislación y su adecuación a la 
movilidad de las personas comunitarias en la Unión Europea, ya que a pesar de que los Estados 
miembro de la UE tienen una serie de tratados que garantizan el derecho de los ciudadanos y de 
sus familias a desplazarse y residir en cualquier estado de la UE, esto no se ha cumplido del todo 
en la práctica, ya que algunos países restringen la movilidad. Finalmente en este capítulo se abor-
da el tema de los programas europeos para la gestión de los flujos migratorios, los cuales tratan de 
dar una respuesta a las contradicciones existentes en lo que respecta a la libre circulación.
En lo que se refiere al Segundo Capítulo, denominado Españoles hacia Alemania. Viejas y nuevas 
realidades, trata de forma más concreta la emigración de los españoles hacia Alemanía, estable-
ciéndose una clara diferencia entre el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la que 
está teniendo lugar desde 2008 con la crisis económica. Para ello se pueden apreciar un conjunto 
de tablas y gráficos, junto con cartografía temática elaborada a través de datos extraídos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), y relacionadas con el desempleo y la nacionalidad. En cuanto 
a la nueva emigración, se destaca que Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades de 
donde emigran más jóvenes; o que las regiones del Sur y del Oeste de Alemania son las de mayor 
recepción de emigrantes españoles, haciendo además una especial mención de la situación de los 
españoles en el mercado laboral alemán.
En el Capítulo Tercero, Aproximación cualitativa a la realidad de los jóvenes españoles en Alema-
nia, se analizan los discursos de jóvenes de situación similar, con el elemento común de haber 
alcanzado un nivel de instrucción universitario. Se les pregunta sobre la decisión por la que de-
cidieron emigrar; el porqué de la elección de Alemania como destino; por el acceso al mercado 
de trabajo alemán; por la importancia del idioma; las condiciones laborales; la cualificación y el 
tipo de empleo, etc.
En cuanto a la decisión de emigrar, la mayoría coinciden en que en España se encontraban real-
mente insatisfechos con su situación laboral (malas condiciones laborales, muchos eran infra-
valorados, etc.). El “porqué” de Alemania viene determinado por algunas razones que aluden al 
“efecto llamada”, las cuales son el buen prestigio del país, la necesidad del mismo de mano de obra 
cualificada (preferentemente de la UE, ya que es más fácil realizar el trámite) y el establecimiento 
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de una serie de programas de empleo muy atrayentes. En lo que respecta al idioma, este es muy 
importante. La mayoría de los jóvenes que llegan a Alemania saben inglés, pero o no saben o 
tienen un bajo nivel de alemán y éste es esencial para algunos trabajos más cualificados. Por otra 
parte, en cuanto a las condiciones laborales, cualificación y el clima de trabajo hay diferentes 
opiniones, pero hay una cierta desmotivación por parte de algunos jóvenes ya que muchos tienen 
un puesto de trabajo no acorde a su cualificación; horarios muy amplios; escasos ingresos; escasa 
valoración personal y profesional, etc.
Finalmente, las Conclusiones del libro desembocan en una reflexión de las que invita al inicio de 
una serie de perspectivas más globales que ayuden a responder “cuándo será la vuelta”. En defini-
tiva, Rocío Moldes y Fátima Gómez presentan la realidad de la situación que actualmente están 
viviendo los jóvenes en relación al mercado laboral. Es muy positivo el uso que las autoras le han 
dado a las entrevistas, los gráficos y tablas informativas y los mapas de situación, ya que permiten 
al lector comprender de forma más amena de lo que se está hablando. En resumidas cuentas, esta 
obra se muestra como una llamada de atención a la clase política para que no se dejen escapar los 
talentos que tienen los jóvenes españoles, cada vez más cualificados e intentar evitar la “fuga de 
cerebros” que en nuestro país se está produciendo. Es por tanto que al resto de los jóvenes espa-
ñoles no les queda más que reflexionar sobre esta situación y tomar iniciativas emprendedoras, 
arriesgadas y adoptar un espíritu más atrevido.
